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Abstrak
Dengan perkembangan teknologi informasi di ikuti juga dengan persaingan
bisnis yang terus berkembang yang mengakibatkan adanya pengembangan terhadap
sistem dan kinerja yang telah ada. Dalam dunia bisnis pun sudah banyak perusahaan
yang memanfaatkan teknologi komputer agar mempermudah pekerjaaan. Begitu juga
dengan PT. Kijang Sakti Contraco yang merupakan perusahaan bergerak dibidang
jasa penyewaan alat berat dan pembelian secara kredit yang membutuhkan suatu
aplikasi komputerisasi dalam mengelola hutang dan piutang dengan cepat, akurat dan
aman guna pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisa sistem yang sedang berjalan di perusahaan guna mencari
masalah tersebut dengan cara pengolahan data hutang dan piutang berbasis
komputerisasi. Metode penelitian digunakan adalah dengan cara observasi, iterative,
wawancara dan studi kepustakaan. Metode perancangan yaitu melakukan pembuatan
diagram aliran data, ERD, spesifikasi file, perancangan masukkan, dan keluaran serta
rancangan dialog layar. Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu
memberikan informasi dan mengolah / memproses data secara komputerisasi dengan
cepat, tetap dan akurat sehingga proses pemesanan dapat berjalan sesuai yang
diharapkan.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang semakin cepat
sekarang ini telah didukung oleh teknologi informasi. Dimana perkembangan
teknologi informasi tersebut di ikuti juga dengan persaingan bisnis yang terus
berkembang. Dalam dunia bisnis pun sudah banyak perusahaan yang
memanfaatkan teknologi untuk bersaing dalam bisnis. Perusahaan juga
mengunakan teknologi seperti komputer yang berguna untuk mempermudah
pekerjaan serta dapat membuat pekerjaan lebih cepat dibandingkan secara
manual. Dengan mengunakan teknologi komputer maka perusahaan akan
lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan perusahaan.
PT. Kijang Sakti Contraco Palembang yang bergerak dalam bidang
kontraktor atau pembangunan. PT. Kijang Sakti Contraco berlokasi di jalan
Bay Salim No. 50 Sekip Jaya Palembang.
Dalam hal pencatatan hutang dan piutang sampai dengan pembuatan
laporan PT. Kijang Sakti Contraco, perusahaan ini masih mengunakan cara
yang sederhana dimana dalam mencatat transaksi hutang dan piutang yang
ada di perusahaan sering terjadi kesalahan pencatatan serta laporan hutang
dan piutang yang tidak dapat disajikan dengan cepat.
2Penulis mengusulkan mengubah sistem yang lama yang dalam hal
pencatatan sering terjadi kesalahan serta dalam hal pembuatan laporan hutang
dan piutang yang tidak bisa tepat waktu ke sistem yang baru yang dapat
membuat mempercepat pembuatan laporan serta mengurangi terjadinya
kesalahan dengan membuat aplikasi yang dapat membantu kinerja perusahaan
agar menjadi lebih baik lagi. Maka, penulis mengambil judul ”APLIKASI
SISTEM INFORMASI HUTANG DAN PIUTANG PADA PT.KIJANG
SAKTI CONTRACO”.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang ditemukan pada PT. Kijang Sakti
Contraco adalah:
1 Pencatatan hutang dan piutang yang digunakan masih terdapat kesalahan.
2 Penyajian laporan kepada pimpinan tidak dapat disediakan dengan cepat.
1.3 Ruang Lingkup
Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan
yang telah dirumuskan, maka ruang lingkup pembahasannya dibatasi hanya
kepada pembuatan aplikasi pencatatan dan penyajian laporan hutang dan
piutang berdasarkan transaksi penyewaan dan pembelian.
31.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :
a. Merancang dan membangun aplikasi perhitungan hutang dan
piutang yang dapat mendukung kegiatan operasional.
b. Merancang sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam
proses pembuatan laporan hutang dan piutang.
1.4.2 Manfaat
Diharapkan dengan penelitian ini, PT. Kijang Sakti Contraco
mendapatkan manfaat sebagai berikut :
a. Mempermudah dan mempercepat serta mengurangi terjadinya
kesalahan dalam proses perhitungan hutang dan piutang.
b. Dapat memperoleh informasi dengan cepat dan akurat mengenai
laporan hutang dan piutang.
1.5Metodologi Penulisan
Agar laporan dapat tersusun dengan baik maka penulis menggunakan
metode-metode sebagai berikut :
1.5.1 Metode Pengumpulan Data
Di dalam pengumpulan data, penulis melakukan
pengumpulan data dengan metode-metode sebagai berikut :
41. Wawancara
Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan
cara melakukan interview atau tanya jawab secara langsung
dengan pimpinan perusahaan dan para karyawan perusahaaan
yang memilki wewenang untuk memberikan data yang diperlukan
dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Observasi
Penulis melakukan pengamatan langsung yaitu metode
pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung kepada
perusahaan sebagai obyek penelitian tentang pelaksanaan dari
kegiatan operasional perusahaan.
3. Kepustakaan
Penulis membaca buku-buku yang dapat digunakan sebagai sumber
data dan sumber lain sebagai referensi penunjang penyusunan
Tugas Akhir ini.
1.5.2 Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam
penulisan ini adalah metode iterative (pengulangan tidak beraturan)
setiap tahap bisa dikerjakan berulang–ulang. Tahapan-tahapan metode
pengembangan terdiri dari :
51. Tahap perencanaan
a. Melakukan pengamatan langsung terhadap sistem yang berjalan
b. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan
metode observasi, wawancara serta studi pustaka.
2. Tahap analisis
a. Analisis Permasalahan.
b. Analisis kebutuhan.
3. Tahap perancangan
Merancang sistem yang baru agar masalah yang ditemukan bisa
diatasi serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa
terjadi di masa yang akan datang. Alat-alat yang digunakan dalam
penulisan ini sebagai berikut :
a. Data Flow Diagram (DFD)
b. Entity Relationship Diagram (ERD)
c. Struktur Data
d. Rancangan Keluaran dan Rancangan Masukan
e. Spesifikasi Proses
4. Tahap implementasi
a. Pemrograman dan pengujian program
61.6 Sistematika Penulisan
Didalam membuat suatu karya tulis, dibutuhkan suatu sistematika
penulisan agar pembaca dapat mempermudah dalam memahami dan membaca
isi dari tugas akhir ini. Adapun penulisan tugas akhir ini terdiri atas 5 (Lima)
bab, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan tugas
akhir, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat dari penulisan,
metodologi untuk melakukan analisis pada penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian Sistem, Informasi, Sistem
Informasi, Analisis Sistem, Perancangan Sistem, Pemodelan,
Metodologi, Hutang, Piutang, Microsoft Visual Basic.2008, Microsoft
SQL Server 2005 dan Crystal Report.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan organisasi, deskripsi
kerja, uraian prosedur yang berjalan, analisis proses, analisis keluaran,
analisis masukan, analisis data, analisis kebutuhan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini dijelaskan tentang rancangan basis data, rancangan
proses, rancangan masukan, rancangan keluaran dan rancangan dialog
layar.
7BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tugas akhir
yang sudah dilakukan. Selain itu penulis juga mencantumkan saran
yang bisa digunakan untuk menindak lanjuti masalah yang terjadi.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan serta uraian dari bab-bab sebelumnya
terhadap aplikasi sistem informasi hutang dan piutang pada PT. Kijang Sakti
Contraco Palembang, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Perusahaan dalam melakukan pencatatan hutang dan piutang
diperusahaan sering terjadi kesalahan sehingga dengan mengunakan
aplikasi Visual Basic 2008 yang dapat meminimalkan terjadinya
kesalahan dalam pencatatan diperusahaan.
2. Perusahaan dalam membuat laporan hutang dan piutang kepada pimpinan
tidak dapat tepat waktu dengan adanya aplikasi Visual Basic 2008 yang
dilengkapi dengan Crystal Report dibuat dapat membuat laporan kepada
pimpinan dengan cepat dan akurat.
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5.2 Saran
Saran-saran yang ingin penulis sampaikan sehubungan dengan aplikasi
hutang dan piutang adalah sebagai berikut:
1. Agar aplikasi ini dalam penerapannya didalam perusahaan berjalan
dengan baik, sebaiknya perusahaan melatih karyawan terlebih dahulu
agar aplikasi yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik.
2. Agar laporan yang dihasilkan lebih cepat dan akurat sebaiknya penguna
aplikasi harus memeriksa pekerjaan yang telah dilakukan terlebih dahulu
agar laporan yang dihasilkan lebih akurat.

